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Ä&L Ägypten und Levante
ÄA Ägyptologische Abhandlungen, Wiesbaden
AAA Archaiologika analekta ex Athenon, Athènes
AAAS Les Annales Archéologiques Arabes Syriennes, 
AASOR Annual of the American Schools of Oriental
Research, Cambridge Mass. 
ÄAT Ägypten und Altes Testament. Studien zu
Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und
des Alten 
ABSA The Annual of the British School at Athens, Lon-
don
ActaArch Acta Archaeologica, Kopenhagen
ADAJ Annual of the Department of Antiquities of Jor-
dan, Amman
Aegaeum Aegaeum. Annales d’archéologie égéenne de l'U-
niversité de Liège, Liège
ÄF Ägyptologische Forschungen, Glückstadt
AfO Archiv für Orientforschung, Wien
AHL Anistoriton History Library. Electronic Journal of
History, Archaeology and Art History,
http://www.anistor.co.hol.gr/index.htm
AHw W. VON SODEN, Akkadisches Handwörterbuch,
Wiesbaden
AION Annali dell’Istituto universitario orientale di
Napoli, Neapel
AJA American Journal of Archaeology, New York, Bal-
timore, Norwood
Akkadica Akkadica. Périodique bimestriel de la Fondation
assyriologique Georges Dossin, Bruxelles
American Anthropologist American anthropologist: Journal of
the American Anthropological Association, Arling-
ton, Va.
AnatSt Anatolian Studies. Journal of the British Insti-
tute of Archaeology at Ankara, London
Antiquity Antiquity: a quarterly review of archaeology,
Oxford 
AOAT Alter Orient und Altes Testament. Veröffentlichun-
gen zur Kultur und Geschichte des Alten Orients
und des Alten Testaments, K. BERGERHOF, M.
DIETRICH et O. LORETZ (eds.), Münster.
ArchEph Arcaiologik» Efhmer…j, Athen
ARE Ancient Records of Egypt, Volumes I–IV (Reissue),
translated by J.H. BREASTED, New York, 1962.
Original publication: Chicago, 1906.
ARM Archives Royales de Mari, 
AS AnSt Anatolian Studies. Journal of the British Institute
of Archaeology at Ankara, London
ASAE Annales du Service des Antiquités de l`Égypte,
Kairo
ASAE Annales du service des antiquites de l’Égypte, Caire
ASAtene Annuario della Scuola Archeologica di Athene e
delle Missioni Italiane in Oriente, Rome
ASE The Archaeological Survey of Egypt, London
ASE Archaeological Survey in Egypt, London.
ASN Archaeological Survey of Nubia, Kairo
ASOR American Schools of Oriental Research
cAtiqot cAtiqot. Journal of the Israel Department of Antiq-
uities, Jerusalem
AV Archäologische Veröffentlichungen. Deutsches
Archäologisches Institut, Abteilung Kairo,
Berlin/Mainz am Rhein
BA The Biblical Archaeologist. American Schools of
Oriental Research, Michigan, New Haven 
BAR Biblical Archaeological Review
BAR Inter.Ser. British Archaeological Reports, International
Series, London
BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental
Research, New Haven
BCH Bulletin de correspondance hellénique, Athens
BdE Bibliothèque d’Étude, Institut Français d’Archéo-
logie Orientale, Kairo
BdL Bulletin de Liason, Le Caire
Berytus Berytus. Archaeological  Studies, Musée d’ar-
chéologie et université américaine de Beyrouth,
Beirut 
BES Bulletin of the Egyptological Seminar. Columbia
University, Brooklyn, New York
BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies, Lon-
don
BIE Bulletin of the Israel Exploration Society,
Jerusalem
BollMonMusPont Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, Bol-
lettino, Città del Vaticano
BSA British School of Archaeology at Athens 
BSAE British School of Archaeology in Egypt, London
CAJ Cambridge Archaeological Journal, Cambridge
CCE Cahier de la Céramique Égyptienne, Kairo
CChEM Contributions to the Chronology of the Eastern
Mediterranean, Vienna
CMS †MATZ, F., PINI, I., and MÜLLER W. (eds.)  1964–.
Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel
(22 vols +).  Berlin; 2002–.  Mainz am Rhein
CNIP The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near
Eastern Studies, University of Copenhagen,
Museum Tusculanum Press, Copenhagen 
CRIPEL Cahiers de recherches de l’institut de Papyrologie et
d’Egyptologie de Lille; Société Urbaines en Égypte
et au Soudan, Lille
CurrAnthr Current Anthropology, Chicago
DE Discussions in Egyptology, Oxford
Demography Demography :a publ. of the Population Association
of America, Washington D.C.
E&L see Ä&L
EEF Egypt Exploration Fund, London
EES Excav.Mem. Egypt Exploration Society Excavation Mem-
oir, London
EI Eretz Israel, Jerusalem
Eos Eos. Commentarii Societatis philologiae polono-
rum, Wroclaw
ERA Egyptian Research Account, London.
FIFAO Fouilles de l’institut français d'archéologie orientale
du Caire, Le Caire
GM Göttinger Miszellen, Göttingen
HÄB Hildesheimer Ägyptologische Beiträge, Hildesheim
Hesperia Hesperia. Journal of the American School of
Classical Studies at Athens, Princeton
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HortScience HortScience. A publ. by the American Society of
Horticultural Science, St. Joseph, Mich. [u.a.]
IAA Reports Israel Antiquites Authority Reports, Jerusalem
IEJ Israel Exploration Journal, Jerusalem
Iraq Iraq. British School of Archaeology in Iraq, Lon-
don 
JACF The Journal of the Ancient Chronology Forum
JAOS Journal of the American Oriental Society, New
Haven, Conn.
JAS Journal of Archaeological Science, London, New
York
JCS Journal of Cuneiform Studies, New Haven - Bal-
timore
JdI/ JdAI Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts,
Berlin
JEA Journal of Egyptian Archaeology, London
JHA Journal for the History of Astronomy, Cambridge
JMA Journal of Mediterranean Archaeology, London
JMS Journal of Mediterranean Studies. History, Cul-
ture and Society in the Mediterranean World,
Msida
JNES Journal of Near Eastern Studies, Chicago
JSOT Journal for the Study of the Old Testament,
Sheffield
KMT KMT. A modern journal of ancient Egypt, San
Francisco
Ktema Ktema: civilisations de l'orient, de la Grèce et de
Rome antiques, Strasbourg
Kush Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service,
Khartum
KVHAA Kungliga Vitterhets Historie and Antikvitets
Akademien Konferense, Stockholm
LÄ Lexikon der Ägyptologie, ed. by W. HELCK, W.
WESTENDORF, 7 vols. Wiesbaden 1972 ff.
LAAA Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology,
Liverpool
LD Erg. K.R. LEPSIUS, Denkmaeler aus Aegypten und
Aethiopien, Ergänzungsband ed. by E. NAVILLE,
Leipzig 1913.
LD K.R. LEPSIUS, Denkmaeler aus Aegypten und
Aethiopien, 12 vols., Berlin 1849-58, reprinted
Osnabrück 1970; Text, 5 vols., ed. by E. NAVILLE,
Leipzig 1897-1913.
Levant Levant. Journal of the British School of Archae-
ology in Jerusalem and the British Institute at
Amman for Archaeology and History, London
MDAIK Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts, Abteilung Kairo, Berlin, ab 1970: Mainz
MDOG Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft, Berlin
MMJ Metropolitan Museum Journal, New York..
MSAE Materiali e studi archeologici di Ebla, Rom
OBO SA Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica,
Freiburg (Swizerland)
OBO Orbis Biblicus et Orientalis, Fribourg - Göttingen
OIP Oriental Institute Publications, University of
Chicago, Chicago
OJA Oxford Journal of Archaeology, Oxford
ÖJh Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen
Institutes in Wien, Wien
OLA Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven
OpAth Opuscula atheniensia. Annual ofthe Swedish
Institute at Athens. Acta Instituti Atheniensis
Regni Sueciae, Lund
Or Orientalia, Nova Series, Rome
Oriens Antiquus Oriens Antiquus. Rivista del Centro per le
antichità e la storia dell’arte del Vicino Oriente,
Rome 
PAE Praktika tes en Athenais Archaiologikes Etaireias,
Athens
PEQ Palestine Exploration Quarterly, London
PoM I–IV A.J. EVANS, The Palace of Minos, London
1921–1935
PSBA Proceedings of the Society of Biblical Archaeology,
London
PZ Prähistorische Zeitschrift, Berlin
QGer Quaderni di Gerico, Roma
RDAC Report of the Department of Antiquities of Cyprus,
Nicosia
RdE Revue d'Égyptologie, Paris
RecTrav Recueil de Travaux rélatifs à la philologie et à
l'archéologie égyptiennes et assyriennes, Paris
RlA Reallexikon der Assyriologie, München - Berlin.
SAGA Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyp-
tens, Heidelberg
SAOC Studies in Ancient Oriental Civilization, Chicago
SCCNH Studies in the Culture and Civilization of Nuzi and
the Hurrians, Bethesda
SDAIK Sonderschriften des Deutschen Archäologischen
Instituts, Abteilung Kairo, Mainz
SIMA Studies in Mediterranean Archaeology.  A Hand-
book of Archaeology, Göteborg, Jonsered, Säve-
dalen
SIMA PB Studies in Mediterranean Archaeology, Pocket-book
SJE T. SÄVE-SÖDERBERG (ed.), The Scandinavian
Joint Expedition to Sudanese Nubia Publications,
Lund
Syria Syria. Revue d’art oriental et d’archéologie, Paris
TA Tel Aviv. Journal of the Tel Aviv University
Institute of Archaeology, Tel Aviv
Thera I–VII S. MARINATOS, Thera I–VII, 1967–1973, Athens
1968–1976
TUAT Texte aus der Umwelt des Alten Testaments,
Gütersloh
TÜBA-AR Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeol-
ogy, Ankara
UAVA Untersuchungen zur Assyriologie und Vorderasiati-
schen Archäologie, Ergänzungsbände zur ZA, Mün-
chen - Berlin
UF Ugarit-Forschungen. Internationales Jahrbuch
für die Altertumskunde Syrien-Palästinas, Neun-
kirchen - Vluyn
UZK Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österrei-
chischen Archäologischen Institutes, Wien
WA World Archaeology, London
WVDOG Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen
Orientgesellschaft, Berlin
WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
ZA Zeitschrift für Assyriologie, München - Berlin.
ZÄS Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertums-
kunde, Leipzig, Berlin
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesell-
schaft, Leipzig
ZDPV Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Stutt-
gart - Wiesbaden
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